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LO SASTRE RENECH 
DEL VELL REUS 
ASTRE Renech li deyan, y fou un céle- 
brede Reus que també ha mort.Cinquan- 
ta anys enrera quedavan encara algunas 
de  aquellas notabilitats públicas que 
constituhian una de  les fasces més tipi- 
cas de  la ciutat esforsada, celebritats de  
plasseta y carreró qual individualisme 
especial recordém a b  da l i t  tots los 
que rendim a'ectuós cult a la nadiva 
llar que deixirem f i  mitj sigle. 
Me sembla teiiirlo davant. Alt, sech, afeytat de cara, curt de  
roba, ab gorra suada que li tapava '1 clatell, m i  liervuda, fiso- 
nomía séria. Era'l tipo del home mal aconhortat ab la seva 
sort. De sa boca sortían sens parar las imprecacions més es- 
tranyas, las frases que pitjor sonan, los ditxos que fereixen la 
orella meno? delicada. No podía pronunciar quatre paraulas 
sens acompanyarlas de  altras tantas blasfemias. No endebadas, 
millor que per sos noms y apellidos, lo coneixía la gent per lo 
renóm de Susfre Renech. 
Pretenia que era sastre de  profesió, encar que en veritat may 
arribi a tenir botiga ni a treballar regularment. Alguns cops 
se '1 vcya, seutat davant de  petita taula parescuda a escambell 
de  sabatei., cosint eii una pobre sastrería situada davant per 
davant de  la porta major de  la Iglesia de  Sant Pere. Potser la 
influencia del vehinat, que no arribi a corretjirli la pintoresca 
expressió de son Ilenguatje, influhi en lo desenrotllo de  sas 
aptituts industrials. Lo Sastre Renech era una especialitat pera 
fer roba de  capelli. 
Sos manteos eran de  u n  tal1 notable. Cap sastre a Rcus sabia 
donarlos I'ayre particular, la elegancia de  forma, com el1 árri- 
bava a fcrlio. A ningú cundía taiit la roba, ni la sabia aprofitar 
millor. Bé es veritat que '1 Reuech may tingué fills ni nebots a 
Pero sa millor habilitat se consagrava a fer bonets. Tallar lo 
cartró, cubrirlo sense arrúas, fer caure bé las puntas, dibuixar 
I'oval del cap, constituían tot un art que nostre héroe conreava 
fins a cert punt ab carinyo. Son amor propi no hauria may per- 
més que cap capelli hagués sortit de  sas mans mal pentinat. 
Més lo Sastre Reliech era lliberal, lliberal de  veras, de  tot 
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cor, y no ho amagava a ningú, ni siquiera a aqnells bonets que 
en més de  quatre ocasions devian cubrir caps carlistas. Per 
aix6 era públich y notori que en lo forro de  quants barrets de 
capella feu en sa vida, hi posa un paperet ahont ab Iletras gros- 
sas com sigrons s'hi llegiai Viva la Consiiiuciól No parlem de  
aquel1 bonet célebre, que li havia sigut especialment recome- 
nat pera que fós cosa notable, y ['entrega ab un cascabel1 en 
vant lo roch que anava a ser tallat. 
-¿Que miras Sastre? li pregunta un amich. 
-Res, pensava que si 'm 
dessen aquesta pedra me 'n 
podría fer un anell. 
Una volta, per etzar, tre- 
baliava en la caseta de  da- 
vant la Iglesia. D e  sopte arri- 
ba a la Sagristia de  Sant Pere 
un noyet, demanant lo com- 
bregar pera una dona que es- 
taba e11 periil d e  mort al 
Cami de  Tarraqona. Lo Vi- 
caii, ple de zel, se  disposi 
a sortrr ab lo Sant Sagra- 
per a aconipanyarlo ni  por- 
tar aquel1 venerable cober- 
tor vermell que sembla un 
parayqua de familia de  I'any 
20. Sortint a la porta del 
temple, s e  dirigí a l  únich 
vehi que pogué trobar, lo 
Sastre Renech, y li digué: Lo SASTRE RENECH 
-Germi, ¿vol ferme la caritat de venir ab mi a portar los 
Sagraments a una pobra malalta? 
-¿Y que haig de fer? respongué I'altre. 
-Res, acompanyarme ab lo paraygua. 
-¿Pero que 'm deixari cantar ab vosté? 
-Si, home, si vol ferho. 
Tú me la duras, 
tú me la duras, salero ... 
-Calli, home, l i  digué '1 Vicari. 
-Si callo deixo '1 paraygua : vosté m'ha dit que cantaria. 
Y aixis arriba a casa de la malalta, ahont fou sustituit en sas 
funcions de acompanyant. 
Aquest esperit iireligiós del Renech tingué ocasió d e  esbar- 
girse sovint dintre lo poble que '1 vegé neixer. Una altra vega- 
da, en temps de Setmana Santa, se trobava per casualitat lo ' Sastre a Casa de la Vila, escoltant las queixas de varis conce- 1 llers municipals ab motiu de la penuria en que, Ilavors com ara, 
se veyan las caixas municipals. Reus ha sigut sempre, ab curtas 
interrupcions, un poble molt ben administrat, pero qiie may té 
un quarto. En moments tan importuns, arriba una comissió d e  
la Cofraria de la Safich, encarregada d e  fer tots los anys las 
-Que comensi '1 primer pecador, digué '1 frare. 
Una veu robusta 'S posa de repent a cridar : 
-0iume gerinails. Deixaume dir lo que pesa sobre ma con- 
ciencia. Soch u11 dolerit. Tot ho he violat, lo divi y lo humi, 
y '1 sexe débil sobre tot. He pecat ab moltas donas, ab las 
criadas de ma casa. a& las vehinas d e  mocr bat-ri. Las mitjas-ea- 
nas de mon taulell son curtas; los pesos de i11a balansa, falsos; 
la calitat de mos articles es adulterada. Jo  he robat en la vila y 
en lo camp, en sagrat y en profi, als ciutadans y a la iglesia. 
Firis he venut butlias vellas. Y ara ~ v o l e u  saber qui socb?¿Vo- 
leu que diga mon nom? Doi~chs escolteulo, germaris, soch lo 
Tomis H... 
-iEinbustero! cridi aquest respectable vehi del carrer d e  
Monterols, que iambé 'S trobava entre '1s assistents al acte y 
sentia veures de tal modo calumniat. 
La algarabia que alli s'armi es indescriptible. Obriren por- 
tas,.encengueren Ilums, y de segur lo Sastre Renech hauria pa- 
gat cal-s los insiilts que dirigí al bon riegociant, si no hagués 
aprofitat la lleugeresa de sas camas. 
Nostre héroe també era musich, y en aquesta especialitat de 
son talent fou casi tan conegut corn en la de sastre. Formava 
part $una orquesta local reclutada entre diversos artistas d e  
la vila, que amplia las múltiples necessitats de tocar en los tea- 
tres, balls, enterros y festas majors. Lo Renech, con1 casi tots 
sos eompanys, coneixia varis instruments, encara que son fort 
eran los mes grossos y ressonants : al teatro tocava la trompa, 
y en los balls y festas lo contrabaix. 
Un día 'S trohava en la orquesta de! vetust Teatre Principal 
d e  Reus. S'havia posat en escena lo drama Amor de Madre, y 
la decoració del acte que figura la ribera del mar estava supli- 
da per un mal teló de platja, despintat y pie d'esqueixos. Res 
menos natural que aquella pobre pintura. Va conte~i~plarla du- 
rant alguns minuts lo Sast,.e y d'uri cap se posa a escupir y por- 
tar sas mans al front com si li fes mal lo cap. Indiferent a tot 
quan lo rodejlva, ais actors com al púbiic, se reclina sobre una 
cadira y llensant grossos sospirs tregué '1 mocadó que 'S lligi a 
manera d'estrenya caps. Era evident que 'S posava malalt. 
Los espectadors de més aprop acudiren en son auxili, a 
temps perque '1 Renech estava per desmayarse. Tret ab cuida- 
do, fou portat al antepalquet del Ajuntament, ahont un metge 
d e  fama li prengué '1 pois, feu estirar La llengua y recepti una 
medicina. Per fortuna aviat lo malalt comensi a sentirse mi- 
Ilor : passi la ma pel front, se tregué '1 mocador y doni  mos- 
tras de trabarse més aliviat. 
-~Donchs que teniau, Sastre?, li digué un dels que '1 ro- 
dejaven. 
-Ci, ['aire de mar m'ha marejat, a fé de Deu. 
La fama de lladre del Renech havía passat los llindars del 
terme de Reus, y feya que fos temut de tothom en los Ilochs 
ahont anava. E r a  costum de las orquestas de  la vila, llogarse 
pera las festas majors dels poblcs voltants, y llavors los mú- 
sichs s'allotjavan en casas particulars ahont may deixaren res 
que dir. Tots menos lo Sastre a qui nirigú volia per por a sas 
incautacions, ocurrint a vegadas lo conflicte de  no saber ahont 
dormiría. Una volia anaren a las Borjas, ahont com de  costum 
no fou rebut en cap part. Corria gran perill de  tindre que pas- 
sar la nit al clar de  lluna, quan un pagés compadescut de  sa 
situació li oferi una pallissa que tenia en los voltants del poble. 
Acepta I'home ab reconeixen~ent, y alli se '11 ank ab son con- 
trabaix. Al mati següent torna al poble a buscar un ruch pera 
son instrument, preiextant que tenia dolor a la espatlla, y aixis 
lo tragué fora del poble, ahont sos companys quedaren assom- 
brats al veure que '1 Renech havia b~iidat dintre la grossa caixa 
del coritrabaix tot un sach de  monjetas. 
Fora intcrmiiiable aquesta hioprafia, si vofgués relatar los 
fets y ditxos del Sastre Renech que's contan a Reus. Nostre 
héroe era popular liiis entre la quitxalla! que al veure anar per 
los carrers los geganis de la ciutat, vesl~ts de  nou pera la pro- 
fessó de  Corpus, sabia que aquellas robas sortiren de  sas 
Avuy lo Reriech es mort. Quan y ahont mori, no ho sé, quig 
no endebadas han passat sobre mon cap, ciiiquanta anys d au- 
sencia de  la nadiva vila. Dcsaparegué probablenient sens ser 
noiat de  ningú, oividat de totliom, ocult en la absoluta indi- 
ferkncia que sempre rodeja a la miseria. Y era digne de milior 
sort, perqoi son tipo especial y son talent incuit feren d'ell 
una de  las personas més originals del aiitich Reiis. 
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